



Szombaton, márezius 9-kén, 1872.
a d a t i k :
Z.
r
Népszínmű 5 képben, zenével és iáncz-j 
|czal, irta Müller Hugó, zenéje Rótk Ferencz 
töl. Fordította F. I.
(Rendeíö Együd)
l-sö k é p : A  válutom.2-ik kép:
t a t á n .  3-ik kép: P e z s g ő  é  4-ik kép:











Lé ni ( —
Felner. korcsmái vendég
1-sö) ' -
2 - lk ) s czü s  -
Schwipsz j zenészek 
Stich I
Jö x  e
— Bercsényi.
















i n é i  y  * e  t .
UseUe, ennek barátnője, varrónő —- Tannerué.
Beichenbí rg Ernesrt, kárpitossegéd Mandoky,
Slark ({. slMimuasnélMili kereskedősegéd Együd. 
Rrummer György, kocsi* — Vízvári.
Anna, szobaleány —
1-SÖj -  —
2-ik ! népénekeenó -— —-
3-ik j - _  _
Czeczíczacsek. klarinétos
W etner assz. gazdatiszt özvegye (vak) Follényiné, 



























Urak, hölgyek, tpunkások, álarcfosok, örök, nép. Történik Bécsben.
A harmadik képlet végén: „MaZUl*.“ Magdotáncz, lejti Ü Z O i n o l n o k y  E r z s i .
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-től— 12-ig, d. u. 3-tól—5-jg. este a pénztárnál.
■
J
MSe 'í$gáf*49l»t A I*Ó ás kosép páholy &  írt. 5 0  kr. Családi páholy f i t  Másodemeleti páholy frt. kr.
Tómlásszék 711 kr. Földszinti zártszék 5 1 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. *
_______ Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debrecxan 1872. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
